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PENDAHULUAN. 
·D&lam pengka.jia.nnya trmtang geraka.n pemba.ruan di Te.nah Ytelayu, 
Prof. William R. Rof.f telah ouba me~qperlihatkan wujudnya dua t~hap 
dalam perkembang~nya. Pada peringkat awalnya sebingga tahun-tahun 
1920an, gel'akan pe111baruan e~baga.ima.na. dilambangkan roelalui 1Al-Ima.m' 
lebih menekankan eoal-eoal agarna ~ di sa.mping.·menganjurkan parubaha.n . I .. 
sosial ata.u ~lajaran. Denpn rnenyerU. ke arah sikap rasional dalam 
rnenentukan i,.e,uatu, mereka rnenyerang sikap bertaklid buta, rnenolak 
ada t~ t y&Jli kolot dan aee;ala bentuk hirarki aoaial. Gerakan 
mere~ tida.klan be:J;"sifat :poli tik, tetapi implik&Sinya mengancam 
~Jetatus 'quo• elit-elit tradisional, khaenya golongan aristokrat 
dan ulam&~ulama kampung. Di ~inilah timbulnya konaep 1Kaum Muda' 
yq disifa tka.n l!le bai;ai anti t~ad.iai , dan 1 Kaum Tu.a 1 yang cuba mern-
pertahankan tradisi. 
MQnjelang tahun-tahun l920an, muncullah tokoh-tokoh aekular 
~lQU memainkan peranannya., atau bar~gkali telah me~ambil-alih 
peranan lc&WIJ. ;J:et'ornds sebelwnnya. Seolah-olah meraaa terhimpit oleh 
a.ngin keduniawian tereebut, kaum reformis aema.ca.m tetrpa.ksa. mengQba.h 
rentak perjuanp.nnya.. Apalagi dengan t:Uabulnya. isu-ieu yaDB cuba 
menyamakan prakan Ka\UII Mud& denian Komunis, maka bermulalah irne j 
p~litik terbadapnya.1 Tetapi f&~ ben&r-benar membentuk aifat politik 
terhadap prakan pemb~ iala.h kegiatan pelaja.r-pelajar Melayu dan 
Indonesia di Mesir melalui majalah-majal&;h 'Seruan Azhar' (1925-28) 
4&n 'Pilehan ~i~our'(l927-28). Tuliean-tulisannya yang bereifat 
pQli tik berkisar kepada tip. soal; Pan Islarnisme, Pan Malayanisme 
dan nasionalisme anti kolonia.1.2 
Demikianlab eeperti yang ditunjukkan oleh P.rof.Roff bahawa 
apabila gerakan pembaruan menuju zaman transisi pada tahun-tahu.n 
1920an, aifat-si.fat kedunia.wia.n dan politiknya semakin ketara, 
1118Bkipu!l l!lit'at asasinya yan& ~ti tradisi i tu tetap menjadi ba.waannya. 
l Rof'f. W.R, Nuional!sma MelW (Kuala Lumpur, 1975) t hal. 109. 
2 ibid, ~.lll; Rotf, "Xaum Muda-Kawn Tua: Innovation and React ion 
tf2QI!t th! ~aYe. 1900-1941", Tregonning(ed), Fapers on Mal•y•n 
. _ st~r.y, University of Singapore, 1962, hal.l84. 
2 
Kajian ini seben-.rnya. lebih ~muBatkan perhatian kepada gerakow 
pembaruan dalam zaman t~ansieinya, iaitu sejak tahun-tahun 1920an. 
Dan kawasan yi.flg dipilih untuk dikaji ialah negeri Per lie. Ada 
bebera.pa. aebab kenapa Perlis dijadikan kajia.n. Perta.ma. kera.na di 
Perlielah tempatnya di mana tokoh-tokoh zaman transisi teraebut ber-
giat, dan dengan i tu jelu mempe~liha tkan oiri-ciri :Perbezaannya 
dengan pr~n pembaruan sebelwnnya. Kedu.a, dan ini yf).Og penting, 
ialah di Perlisla.h gerakan pembaruan mencapai kejayaan dalam erti-
kata aebenarnya, iaitu dengan meletakkan sebuah negeri di bawah 
I 
kawaaan ,P&ngaruhnya. 
Tentang •etode kajian, caranya lebih menekankan prinsip 
•causation', 'iaitu deAgan membahas sebab-sebab berlakun,a aesuatu 
peristiwa dan juga keaan-keeann:ya. Dan berdasarkan prinsip inilah 
gerak~ pemba.rua.n di Perlis diba.hagika.n kepada beberapa taha.p yang 
di dalamnya terkandung oiri-ciri khusus yang membezakannya dengan 
tahap-otahap lain. Kaj ian ini kemudia.nnya di tama tkan dengan sua tu 
kesimpulan yans cuba menganalisa ciri-ciri khusus gerakan pembaruan 
di Perlis yang telah membawa kepada kejayaan yang gilang gemilang. 
Tentang aumber-sUilber rujukan, ba.caan-bacaan yang dipergunakan 
seboleh-bolehnya dipilih jenis-jenia yang menitik-beratkan gerakan 
pembaruan, baik d.ri aumbe~ pertama oleh tokoh-tokoh reformis 
teraebut maupun sumber-sumber kedua yang membicarakan perjuangan 
mereka. Dan tentang sumber lisan, kebanya.kan yang ditemui ai.a.lah 
terdiri da.ripada tokoh-tokoh yang pernah terlibat, a.ta.u sekurang-
kurangnya hidup di zaman berlakunya gerakan tersebut di Rerlia. 
Sebagai suatu gerakan pembaruan yang lebih bercorak politik, 
semeatinya kebanyakan tokoh-tokoh yang ditemul adalah dari kalangan 
tokoh-tokoh politik atau pentadbir. 
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